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KINEIUA KEUANGAN PERIOI>E SEHELllM (1994-1996) OAN 
SELAMA (1997-2001) KRISIS EKONOMI I'ADA SEKTOR 
PEROAGANGAN, .JASA I)AN INVESTASI YANG 
TERDAFTAR D1 I'T BURSA EFEK .JAKARTA OENGAN 
MENGGllNAKAN I'ENUEKATAN MARKET-BASED I>AN 
ACCOUNTING-BASED 
Krisis ekonomi yang 1\.:rjadi S<.:Jak penengaltan .luli 1997 t<.:lah 
memhuat kehidupan iKTtbgangan d1 hampir s<.:nllla sektor menpd1 l<.:su dan 
penuh k<.:tidakpastian. llanyak badan usaha yang t1dak hanya lldak nw1npu 
melunas1 utang-utangnya, bahkclll sc.Jumlah hadan usaha pubhk Lcrancam 
mengalami delisting dari papa11 perdagangan di bursa. Penelilian ini 
dimaksudkan unluk mcmhandingkan kin<.:I]U keuangan seklor l'crdagangan, 
Jasa dan lnvestasi pada periode sebdum dan selama krisis. 
Kinerja kcuangan diukur dcngan menggunakan dua pendekatan yang 
herheda, yakni dari pcndckalan murket-ba.,ed dan accounting-based 
Pendckatan market-hused digunakan unluk nH.:ngukur kim:rja sektor 
Perdagangan . .lasa dan lnvestas1 d1 pasar bursa. scdangkan pcndckalan 
accounting based digunakan unluk mcngukur kuterp t'tmdantentalnya. Adu 
atau Lidaknya perbedaan kinerJa keuangan sebelum dan selama krisis diuji 
menggunakan uji t untuk dua sampel be bas (independent sample T-test). 
Hasi I penelitian menunj ukkan ada perbedaan kinerja keuangan sektor 
Perdagangan, Jasa dan lnvestasi pada periode sebelum dan selama krisis, 
baik jika diukur dengan pendekatan market-based maupu11 accounting-
based. lmplikasi basil penelitian terhadap investor akan dibaha~ pada bab 
terakhir. 
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